






































































































































































































































































　令和元年（2019）10 月 15 日から 12月 20 日にかけて、全 104 館（内JAZA
加入 52 館）にメールないし電話を介して質問調査を行った。回答をいただい
たのは 79 館（内 JAZA加入 43 館）、返答のなかった館が 25 館、回答拒否を
した館が 5館である。
　この調査の結果、慰霊祭を行う館が 18 館、慰霊碑がある館が 22 館、献花




区分 館数 慰霊碑有 割合
私立 28 12 42.86％
公立 42 10 23.81％
表 1　慰霊祭の有無と公立私立
区分 館数 慰霊祭有 割合
私立 28 12 42.86％






















































台の例についてまとめる。仙台うみの杜水族館は、平成 27 年（2015）7 月 1








































































　江の島水族館は、昭和 29 年（1954）7 月 1 日に日本における近代的水族館




開館当初から人気が高かったという。昭和 63 年（1988）8 月 3 日には、日本
で初めて飼育下 3世のバンドウイルカの繁殖や、平成 12 年（2000）6 月 7 日
に世界初の飼育下 4世のイルカの繁殖に成功するなど、生物の繁殖にも力を
入れていた。
　平成 16 年（2004）1 月 12 日には、新しい水族館の建設のため、江の島水












年（2019）は 9月 20 日に「水の生きものとペットの慰霊祭」が開催されたの
で、同慰霊祭の参与観察の成果を以下にまとめていく。
　会場は、水族館に併設されているなぎさの体験学習館の 1階にある、創造







































































































































なし 21   1
餌やり 26 10






































































































（2020 年 8 月 30 日最終閲覧）
3）  エデュケーション（Education：教育）とエンターテインメント（Entertainment：娯楽）を
組み合わせた合成語である。
4）  新江ノ島水族館HP「歴史」https://www.enosui.com/history.php（2020 年 8 月 31 日最終閲
覧）
5）  新江ノ島水族館では、生物を飼育（treat）し、客をおもてなし（treat）する、ということ
から、飼育員のことを「トリーター」と呼んでいる。
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